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L’année prochaine, EMS/Ecam se tien-
dra à Toulouse, en France, au Centre de
conférences de Météo-France, du
28 septembre au 2 octobre 2009. Autre
réunion sous l’égide de l’EMS, une
conférence Ewoc-2009 (Education in
Weather, Ocean, and Climate), organi-
sée par la Société américaine de météo-
rologie et l’EMS, aura lieu à l’université
Charles de Prague, en République
tchèque, du 6 au 10 juillet 2009.
L’EMS a adopté son nouveau plan stra-
tégique et installé les structures pour le
mettre en œuvre. La nouvelle approche
de l’EMS est d’avoir un aff ichage
d’objectifs moins ambitieux, mais des
réalisations plus tangibles à travers une
approche projet.
Les objectifs affichés par l’EMS sont :
promouvoir des standards professionnels
et les meilleures pratiques, promouvoir
U ne trentaine de représentants dessociétés membres de l’EMS,l’European Meteorological
Society (en français, la Société météo-
rologique européenne), et de ses mem-
bres associés, services météoro-
logiques ou sociétés privées, ont parti-
cipé à l’assemblée générale de l’EMS
à Amsterdam, aux Pays-Bas, le 28 sep-
tembre 2008.
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René Morin pendant sa conférence sur l’impact écono-
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la visibilité des sociétés membres
de l’EMS, établir des activités coopé-
ratives entre les membres et le partage
d’expériences.
Les structures comprennent un comité
des conférences, un comité pour l’attri-
bution des prix annuels, un groupe de
pilotage et trois équipes de projets :
« Communication », pour s’occuper
en particulier du site Internet, « Edu-
cation » et « Professional Practices ».
L’EMS a élu Fritz Neuwirth, actuel
directeur du Service météorologique
autrichien, comme président, en rem-
placement de David Burridge dont le
mandat était arrivé à terme.
Au cours de la conférence EMS/Ecac
qui a suivi l’assemblée générale,
l’EMS a remis ses prix annuels « Jeune
scientif ique », « Bourse de voyage
pour jeune scientifique » et « Média »,
ainsi que, pour la première fois, des
médailles d’argent de l’EMS à Karin
Labitzke, pour son œuvre scientifique,
et à René Morin, ancien président de la
SMF et de l’EMS, pour sa contribution
au rapprochement des météorologistes
en Europe.
La principale activité de l’EMS est
l’organisation de sa conférence
annuelle EMS/Ecam (European
Conference on Application in Meteo-
rology) les années impaires et
EMS/Ecac (European Conference on
Applied Climatology) les années pai-
res. EMS/Ecam 2007, à El Escorial en
Espagne, a été un succès et a rassemblé
cinq cents personnes. Il y a eu encore
plus de monde cette année pour
EMS/Ecac 2008 à Amsterdam dont la
thématique centrale était l’adaptation
au changement climatique. Le pro-
gramme scientifique est consultable
sur le site Internet.
